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Polimerni kompoziti, Zagreb, 7. i 8. lipnja
2001:
prof. dr. sc. Janez INDOF
dr. sc. [uhreta HUSI]
mr. sc. Walter KUNEJ
Plasti~na ambala`a, Koprivnica, 14. i 15. li-
stopada 2001:
mr. sc. Kre{imir BAK[A
Zoran GO[EK, dipl. ing.





Tehni~ke novosti u proizvodnom programu
tvrtke Borealis, Zagreb, 25. studenoga
2001:
Dario KOVA^EVI], dipl. ing.
BOREALIS, Austrija
Polimerni materijali i dodatci polimerima,
Zagreb, 14. i 15. studenoga 2002:
prof. dr. sc. Marica IVANKOVI]
Stanislav JURJA[EVI], prof.
“Okrugli stol”: Budu}nost petrokemijske
proizvodnje polimera u Hrvatskoj, Zagreb,
15. studenoga 2002:
Zdenko BELO[EVI], dipl. ing.
Stanislav JURJA[EVI], prof.
Polietilenski cijevni sustavi, Zagreb, 25. listo-
pada 2002:




Poliesterski kompoziti (za “T@V-Gredelj”),
Zagreb, 26. do 29. studenoga 2002:
prof. dr. sc. Igor ^ATI]
mr. sc. Walter KUNEJ
Temperiranje kalupa za injekcijsko pre{anje
polimera, Zagreb, 30. sije~nja 2003:
prof. dr. sc. Igor ^ATI]
Pisano priznanje za izdavanje Engle-
sko-hrvatskog rje~nika polimerstva, Zagreb
2002, dodjeljuje se:
prof. dr. sc. Igoru ^ATI]U
Ranki ^ATI], dipl. ing.
dr. sc. Eugeniji BARI] - posthumno
ELEKTRO-KONTAKTU, Zagreb
Na kraju sjednice potaknuta je rasprava o si-
tuaciji u Dru{tvu. Zaklju~ak rasprave je slje-
de}i: S konsolidiranjem zainteresirane
industrije potreba }e za djelovanjem
Dru{tva rasti. Trebalo bi uklju~iti u rad
Dru{tva mla|u i srednju generaciju pla-
sti~ara i gumaraca iz privrede i obrtni{tva.
Sve tvrtke, pa i one najmanje morat }e usvo-
jiti nove postupke, primjenjivati nove mate-
rijale i nabaviti novu opremu. U tome im
Dru{tvo mo`e znatno pomo}i jer je jo{ uvi-
jek povezano sa svijetom, dobiva stru~ne
~asopise, omogu}uje svojim ~lanovima po-
sje}ivanje stru~nih savjetovanja pod poseb-
no povoljnim uvjetima, a mo`e organizirati
stru~nu izobrazbu iz najrazli~itijih podru~ja
za koja se poka`e interes.
Predlo`eno je da se po~etkom jeseni odr`i
sljede}a sjednica Velikoga vije}a u vremenu
pogodnom za sve ~lanove i da se o tim i




P I S M O ^ L A N U
Arburg u Hrvatskoj
Poznati njema~ki proizvo|a~ opreme za injekcijsko pre{anje Arburg s tvrtkom Nomis d.o.o. iz Zagreba zaklju~io je ugo-
vor o zastupanju po kojem }e Nomis djelovati na podru~ju Hrvatske radi informiranja i prodaje strojeva iz Arburgovog
programa. Time je Arburg pokraj 28 svojih podru`nica i 55 zastupnika dobio jo{ jednog distributera koji }e zastupati
njegove interese.
Arburg je jedan od vode}ih europskih proizvo|a~a ubrizgavalica. Tradicionalno je bio orijentiran na proizvodnju manjih
strojeva, a s vremenom je razvio i pro{irio program i na velike ubrizgavalice kako bi udovoljio zahtjevima tr`i{ta.
Uz Arburgove ubrizgavalice, tvrtka Nomis }e na svom skladi{tu dr`ati i rezervne dijelove uz osigurani servis. Pored toga
tvrtka se ve} du`e vrijeme uspje{no bavi i prodajom polimernih materijala poznatih svjetskih proizvo|a~a uz stru~nu teh-
ni~ku podr{ku.
